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RÉFÉRENCE
KATARZYNA DYBEL, L’influence d’Ovide sur le roman arthurien en France (roman en vers et roman
en prose), «Cahiers de l’Association Internationale des Études Françaises», mai 2006, n.
58, pp. 277-290.
1  L’article  examine rapidement les  traces  ovidiennes dans les  romans de Chrétien de
Troyes d’une part, dans le Tristan en prose et le Lancelot-Graal de l’autre. Elle souligne le
caractère limité et «technique» – rhétorique et narratif – de l’utilisation d’Ovide, ainsi
que l’autonomie des auteurs médiévaux.
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